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BAB III 
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA 
A. Kerangka konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bagan 3.1 Kerangka Konsep 
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Keterangan :  
  :  Diteliti 
  : Tidak diteliti 
 
B. Hipotesis 
Ho : Tidak ada pengaruh pemberian myofascial release dengan kombinasi core 
stability exercise terhadap penurunan nyeri low back pain myogenic pada 
kelompok tani desa Ngroto. 
H1 : Ada pengaruh pemberian myofascial release dengan kombinasi core stability 
exercise terhadap penurunan nyeri low back pain myogenic pada kelompok tani 
desa Ngroto. 
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